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Efecto del extracto etanólico de la tara sobre el estrés oxidativo y 











Principales medidas de resultados:	En	suero:	 lipoperoxidación	(MDA),	 transaminasas	(GOT	y	GPT)	y	gamma-glutamil	transferasa (γ-GGT).	
resultados:	Los	niveles	de	MDA	(μmol/L)	fueron:	5,02;	4,25;	4,83;	5,05;	5,55,	correspondientes	a	los	grupos	G1	al	G5,	
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fueron	 extraídos	 por	 laparoscopia	 abdominal,	 bajo	 anestesia	 con	 vapor	 de	 éter.	 Los	 tejidos	 fueron	 conservados	 en	
formaldehido	10%	en	NaCl	0,9%.
Principales medidas de resultados:	Porcentaje	de	 reducción	del	área	ulcerada,	mediante	software	APS	PRESS	de	 la	imagen digitalizada. 
resultados:	 Se	 observó	 reducción	 del	 área	 lesionada,	 desde	 14,5+2,1%	 hasta	 0,81+0,36%	para	 el	 sobrenadante	 y	
0,76+0,33%	para	el	sedimento,	equiparables	al	tratamiento	con	ranitidina	(0,74+0,58%)	y	omeprazol	(0,56+0,31%).	El	
zumo	entero	redujo	el	área	lesionada	a	6,02+3,43%.	El	estudio	anatomopatológico	confirmó	regeneración	de	mucosa	gástrica tras el tratamiento. 
Conclusiones:	El	 sobrenadante	y	precipitado	del	 zumo	de	Solanum tuberosum poseyeron capacidad cicatrizante en úlcera gástrica y regeneración mucoepitelial en gastritis erosiva causada por alcohol.
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